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MITTEILUNGEN 
Bericht uber den ,,Second International 
Barley Leaf Blight Workshop" 
in Aleppo/Syrien 
Yorn 7. bis 11. April 2002 trafen sich in Syrien 70 Wissenschaft-
ler aus 24 Landern, um Uber neue Ergebnisse und Tendenzen bei 
wichtigen Blattfleckenkrankheiten der Gerste zu beraten. Die 
Hauptorganisatoren waren A. YAHYAOUI vom International 
Center for Agricultural Research in the Dry Areas 
(ICARD A)/ Aleppo und A. TEKAUZ vom Cereal Research Centre, 
Winnipeg/Kanada. Ersterer war gleichzeitig der Chairman der 
Tagung. Aus Deutschland waren 5 Wissenschaftler angereist. Die 
Teilnehmer setzten sich hauptsachlich aus Phytopathologen, Ge-
netikern, GerstenzUchtern und Hochschullehrern zusammen. In-
nerhalb der Hauptthemen ,,Epidemiologie der Krankheiten", 
,,Krankheitsmanagement", ,,ResistenzzUchtung und Genetik", 
,,Ramu/aria" und ,,Biotechnologie und Gerstenkrankheiten" 
wurden 41 Vortrage gehalten und 23 Poster gezeigt. Zwei Abend-
veranstaltungen Uber Bedeutung und Erkenntnisse zur Genetik 
von Bipolaris sorokiniana und Rhynchosporium secalis sowie 
zwei spezielle Meetings Uber neue Erkenntnisse zu Drechslera 
teres und e1forderliche Forschung Uber das neue Pathogen Ra-
mu/aria collo-cygni erganzten die Tagung. 
Im Folgenden wird auf die Veranstaltungen zum Thema ,,Ra-
mu/aria" naher eingegangen, da es die erste wissenschaftliche 
Tagung war, die sich diesem neuen Pathogen widmete und da die 
Vorbereitung dieser Thematik maBgeblich von deutscher Seite 
aus erfolgte. Zur Ramularia-Blattfleckenkrankheit, hervorgeru-
fen <lurch den Deuteromyzeten Ramularia collo-cygni, gab es 7 
Vortrage und 7 Poster aus Irland, Neuseeland, Norwegen, Oster-
reich, der Schweiz, der Tschechischen Republik und Deutsch-
land. Ein Beitrag Uber die nichtparasitaren Blattflecken (PLS = 
Ehysiological Leaf .S.pots) der Gerste, der haufigsten Verwechs-
lungsmoglichkeit mit der Ramularia-Blattfleckenkrankheit, er-
ganzte das Thema. Berichtet wurde Uber die Biologie, Epide-
miologie, Bedeutung, Verbreitung, Bekampfung, Kultivierung, 
Diagnose, Taxonomie, Stoffwechselprodukte des Krankheitser-
regers sowie i.iber klimatische Einfli.isse auf die Krankheitsaus-
breitung. Im Ramu/aria-Meeting wurde festgelegt, <lass Resi-
stenzzi.ichtung und -prUfung eine wichtige Rolle in der ki.inftigen 
Bearbeitung des Pathogens spielen sollen. Dabei ist es wichtig zu 
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klaren, ob das isolierte Toxin fi.ir einen Biotest im Rahmen der 
Resistenzpri.ifung geeignet ist. Als weitere Forschungsschwer-
punkte wurden die Biologie, die Epidemiologie, das Auftreten 
und die eventuelle Krankheitsausbreitung und der Einfluss von 
Witterungsbedingungen, die Bedeutung und mogliche Wechsel-
wirkungen mit PLS angesehen. 
Die Beitrage der Tagung werden <lurch das ICARDA als Pro-
ceeding-Band herausgegeben. Informationen i.iber Bezugsmog-
Iichkeiten sind der lnternetseite des !CARDA unter 
http://www.icarda.cgiar.org zu entnehmen. 
Die Tagung wurde von A. TEKAUZ als sehr konstruktiv einge-
schatzt. Er beauftragte E. SACHS aus Deutschland und H. Huss 
aus Osterreich mit der Anfertigung einer Homepage zur Ramu-
laria-Blattfleckenkrankheit der Gerste. Es wurde Einigkeit unter 
den Teilnehmern erzielt, den 3. Barley Leaf Blight Workshop im 
Jahre 2006 durchzufi.ihren, Tagungsort wird Edmonton/ Alberta 
in Kanada sein. In das aus insgesamt 11 Mitgliedern bestehende 
lnternationale Organisationskomitee wurde als Nachfolger von 
Frau Dr. E. SACHS fi.ir den Schwerpunkt Ramularia/PLS Prof. Dr. 
A. VON TIEDEMANN berufen. 
EDELGARD SACHS (Kleinmachnow) und 
A. VON TIEDEMANN (Gottingen) 
Die Abteilung ,,Pflanzengesundheit" der BBA teilt mit: 
Die Andromedanetzwanze (Stephanitis 
takeyai)- ein neuer Schadling an Zier-
geholzen 
Stephanitis takeyai gehort zu den Netz- oder Gitterwanzen (He-
teroptera, Tingidae). Von den ea. 700 Arten weltweit ernahren 
sich die meisten Arten phytophag. In Deutschland treten etwa 60 
Arten auf, von denen einige wirtschaftliche Bedeutung haben. Zu 
diesen gehort die Rhododendronnetzwanze (Stephanitis rhodo-
dendri ), mit der die Andromedanetzwanze ( S. takeyai) (siehe Ab-
bildung) vergleichbar ist. Auffallig sind die blattartig erweiterten 
Rander des Halsschildes und der Fli.igeldecken, die mit einer 
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grob netzartigen Struktur tiberzogen sind. Die 3,2 mm groBen, 
adulten Tiere haben transparente Fltigel mit typischer dunkler 
Zeichnung. Weitere Hinweise zum Aussehen von S. takeyai kon-
nen auch dem Internet unter folgender Adresse entnommen wer-
den: http://www.defra.gov.uk (unter ,,quick search" Stephanitis 
takeyai eingeben). 
S. takeyai tritt insbesondere an Lavendelheide (Pieris japo-
nica) und Rhododendron auf, wo auch die groBten Schaden zu 
erwarten sind. Als weitere Wirtspflanzen dienen Lyonia elliptica, 
L. ovalifolia, Leucothoe (Ericaceae), Illicium religiosum (Illicia-
ceae), Lindera benzain, Cinnamomum camphora, Sassqfras al-
bidum (Lauraceae), Diospyros kaki (Ebenaceae), Pinus de1ZSi-
flora und P. thunbergii (Pinaceae ). Nach japanischen Annahmen 
ist diese Species ursprtinglich polyp hag gewesen und hat sich zu-
nehmend auf Pieris japonica spezialisiert. Das genetische Po-
tential, andere als die oben genannten Wirtspflanzen zu befallen, 
dtirfte vorhanden sein. 
In offentlichen Garten in Stidengland wurden erhebliche Scha-
den an Pieris japonica und in geringerem AusmaB an Rhodo-
dendron vermeldet. In den USA (Ohio), wo sich bereits hohe Po-
pulationsdichten aufgebaut haben, treten jedoch auch Schaden an 
Azaleen auf. Ein Befall an der Lavendelheide fiihrt zur Gelbfar-
bung der Blatter und vorzeitigem Blattfall. Auch an Lindera ben-
zain (Fiederstrauch) und Sassafras albidum (Baumart im Osten 
Nordamerikas) wurden in den USA Saugschaden und Verfar-
bungen entlang der Blattmittelrippe festgestellt. 
Die Entwicklung kann innerhalb von 23 Tagen (25 °C) voll-
endet werden. In den USA treten 3 bis 4 Generationen auf. Die 
Uberwinterung findet im Eistadium statt. Die Eier werden in die 
Blatter auf der Blattunterseite abgelegt und mit einem glanzend 
dunklen, Firnis ahnlichen Kottropfen abgedeckt. Die Entwick-
lungsdauer des Eistadiums betragt 9 bis 14 Tage und die der 
Nymphenstadien 12 bis 15 Tage (25 °C). Die Lebensdauer der 
Adulten betragt 44 (Weibchen) bis 63 Tage (Mannchen). Die 
Weibchen haben eine hohe Fruchtbarkeit und legen bis zu 378 
Eier/Individuum. Im Stiden Englands bestehen offensichtlich fiir 
den Schadling besonders geeignete Klimaverhaltnisse, die 4 bis 
5 Generationen im Jahr zulassen. Berticksichtigt man die An-
siedlung in Westkanada, ist davon auszugehen, dass diese Wan-
zenart auch in Deutschland in den meisten Lagen im Freiland 
tiberwintern kann. 
S. takeyai ist in Japan endemisch und wurde vermutlich mit 
Pierisjaponica in die USAeingeschleppt, wo diese Species nun-
mehr in Connecticut, Pennsylvania, Georgia und Ohio auftritt. 
Zudem wurde 2001 erstmalig ein Auftreten in Kanada (British 
Columbia) registriert. Mit einer weiteren Ausbreitung, insbeson-
dere durch Verschleppung mit seinen Wirtspflanzen, ist zu rech-
nen. 
In Europa wurde die Andromedanetzwanze 1994 zum ersten 
Mal in den Niederlanden an Lavendelheide in Privatgarten in 
Boskoop gefunden. Obwohl in den Niederlanden Ausrottungs-
maBnahmen durchgeftihrt wurden, wiederholte sich ein Auftre-
ten von S. takeyai in Boskoop 1999. Die mehrmaligen Zurtick-
weisungen hollandischer Pflanzensendungen von Pieris japo-
nica durch den britischen Pflanzenschutzdienst bis in die Ge-
genwart (Mai 2002) bestatigen das Auftreten der Andromeda-
netzwanze in den Niederlanden. Im Jahr 1998 trat sie erstmalig 
in GroBbritannien und in Polen auf, woraufhin in GroBbritannien 
unverztiglich MaBnahmen zur Ausrottung eingeleitet wurden. In 
Italien wurde die Andromedanetzwanze in einer Baumschule in 
Lombardia im Jahr 2000 gefunden. Dartiber hinaus wird ein Auf-
treten in Deutschland vermutet. Obwohl es bisher zum Auftreten 
in Deutschland keine konkreten Informationen gibt, liegt eine 
polnische Veroffentlichung vor (SOIKA und LABANOWSKI, 1999: 
Przeswietlik pierisowiec - nowy szkodnik w polsce [Die Andro-
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medanetzwanze - ein neuer Schadling in Polen]. Ochrony Ros-
lin, 43 (3), 14-15), die auf eine mogliche Einschleppung von 
S. takeyai mit J ungpflanzenmaterial aus Deutschland hinweist. 
Eine daraufhin e1folgte gezielte Befragung der Pflanzenschutz-
dienste der Bundeslander und deutscher Wanzenspezialisten er-
gab keine konkreten Anhaltspunkte filr ein Auftreten in Deutsch-
land. Bei Hinweisen ftir ein Auftreten von S. takeyai sollte man 
sich an den Pflanzenschutzdienst oder an die Biologische Bun-
desanstalt unter folgender Adresse wenden: 
Biologische Bundesanstalt ftir Land- und Forstwirtschaft, Ab-
teilung ftir nationale und internationale Angelegenheiten der 
Pflanzengesundheit, Dr. PETER BAUFELD, Stahnsdorfer Damm 
81, 14532 Kleinmachnow, Tel. (03 3203) 48-2 76, Fax (03 3203) 
48-3 85, E-Mail: p.baufeld@bba.de. 
P. BAUFELD 
Abteilung fiir nationale und internationale Angelegenheiten 
der Pflanzengesundheit der BBA (Kleinmachnow) 
PER SO NALi EN 
lngenieur Erich Becker verstorben 
ERICH BECKER, ehemaliger Mitarbeiter des Instituts ftir Land-
technik Potsdam-Bormim, ist am 13. August 2002 nach !anger 
schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren verstorben. 
Das Institut ftir Landtechnik Potsdam-Bornim und die Biolo-
gische Zentralanstalt Berlin in Kleinmachnow wurden 1956 mit 
der Durchfilhrung der gesetzlich vorgesch1iebenen Pflanzen-
schutzgeratepriifung in der ehemaligen DDR beauftragt. 
Schon zu diesem Zeitpunkt begann ERICH BECKER in Bormim 
mit der Entwicklung und dem Bau von Priifeinrichtungen fiir 
technische Messungen auf Priifstanden. So z. B. zur Bestimmung 
der Verteilqualitat und Tropfenspektren von Diisen, zur Lei-
stungsbestimmung von Pumpen und Ventilatoren und zur Ver-
schleiBfestigkeit verschiedener Baugruppen. Bedeutsam war 
auch die Entwicklung von Untersuchungstechnik fiir die Simu-
lation der Applikationsbedingungen bei Luftfahrzeugen. Ftir die 
damalige Zeit herausragend war der Aufbau eines Spritzturmes 
mit Windkanal. Unter seiner Federfiihrung und in Zusammenar-
beit mit dem Unterzeichneten wurde eine im ,,Rat ftir gegensei-
tige Wirtschaftshilfe" (RgW) abgestimmte umfangreiche Priif-
methodik erarbeitet, die 1961 die Grundlage fiir die erste inter-
nationale Vergleichspriifung bildete. In den nahezu 20 Jahren 
Priifung entstanden aus seiner Feder mehr als 40 Priifberichte. 
Uber die Prtifung hinaus widmete ERICH BECKER seine Zeit 
auch praktischen Entwicklungen wie z. B. Gerat zum Drift-
spriihen, Kaltnebelgerat, Pflanzkartoffelbeizer und andere, die 
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teilweise in 9 Patente eingegangen sind. Auf diese Weise ver-
bunden mit seinem rastlosen Wirken erwarb er sich unter den 
Fachkollegen ein hohes Ansehen. 1961 wurde er als ,,Verdienter 
Erfinder" und 1975 mit der ,,Verdienstmedaille der Kammer der 
Technik" ausgezeichnet. Eine von den Fachkollegen vorgeschla-
gene Verleihung des Titels ,,Oberingenieur" fand nicht die poli-
tisch notwendige Zustimmung, da Erich Becker in seiner direk-
ten Art seine Meinung stets often kundtat. Fachlich verdient hatte 
er sie allemal. 
ERICH BECKER wurde am 19. Marz 1932 in OstpreuBen gebo-
ren. Schon als 12jahriger musste er nach Mecklenburg f!Uchten 
und erlitt dabei eine Kopfverletzung. 
In den schweren Nachk:riegsjahren absolvierte ERICH BECKER 
zunachst eine Lehre als Landwirt. Seinen technischen Neigungen 
folgend schulterte er darauf noch eine Ausbildung als Schlosser. 
Sein Studium als Landmaschinen-Ingenieur absolvierte er an der 
Fachschule fi.ir Landmaschinenbau Leipzig. Mit der Einstellung 
im lnstitut fi.ir Landtechnik Potsdam-Bornim und der damit ver-
bundenen Aufgabenvielfalt stellte er sein personliches lnteresse 
an einer weiteren Qualifizierung hinten an, was ihm im Laufe 
spaterer Jahre nicht immer zum Vorteil gereichte. 
Da ich ERICH BECKER als zielstrebigen und erfolgreichen 
Fachkollegen wie auch integren Menschen geschatzt habe und 
ihm bis zu seinem Tode verbunden geblieben bin, war es mir ein 
BedUrlnis, seine Lebensleitung hier noch einmal zu wUrdigen. 
Ich hoffe und wtinsche, dass ERICH BECKER unter den Fach-
kollegen, auch nach seinem Ableben, die ihm gebtihrende Wert-
schatzung zuteil wird. 
A. JESKE (Kleinmachnow) 
Prof. Dr. Hermann Heddergott verstorben 
Am 19. August 2002 verstarb im Alter von 89 Jahren Herr Ab-
teilungsdirektor a. D. Prof. Dr. HERMANN HEDDERGOTI. 
Nach dem Studium der Zoologie, Botanik, Chemie und Phy-
sik an der Universitat Mtinster trat Herr Prof. Dr. HEDDERGOTI 
im Juni l 938 in den Dienst der damaligen Landesbauernschaft 
Westfalen ein und war als Zoologe und wissenschaftlicher Sach-
bearbeiter beim Pflanzenschutzamt tatig. N ach dem Kriegsdienst 
wurde er zunachst als Referent beim Pflanzenschutzamt einge-
setzt und im Juli 1950 zum stellvertretenden Leiter des Pflan-
zenschutzamtes der Landwirtschaftskammer bestellt. Im Juli 
1959 erfolgte die Ernennung zum Honorarprofessor durch den 
Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Im Juni 1964 Ubernahm Herr Prof. Dr. HEDDERGOTT die Lei-
tung des Pflanzenschutzamtes. Ab Marz 1967 wurde ihm neben 
seiner Stellung als Leiter des Pflanzenschutzamtes die Leitung 
der Anstalt fi.ir Bienenzucht und die Leitung der Gemeinsamen 
Verwaltungsstelle der Institute der Landwirtschaftskammer 
Ubertragen. 
Dieses Arnt leitete HEDDERGOTT bis zu seiner Versetzung in 
den Ruhestand im Juni 1978 und baute die amtliche Pflanzen-
schutzberatung in Westfalen-Lippe durch eine enge Verzahnung 
der Beratung an den Kreisstellen mit der Zentrale in Mtinster zu 
einem gut funktionierenden Beratungsinstrument aus. 
Er fUhrte das von MAIER-BODE begriindete ,,Taschenbuch des 
Pflanzenarztes" von 1953 bis 1985 fort und begrUndete das Ta-
schenbuch ,,Gartners Pflanzenarzt" imJahre 1973. Beide Bucher 
gelten bis zum heutigen Tag als Standardwerke zum Thema 
Pflanzenschutz und werden von Insidern auch heute noch als 
,,Der Heddergott" bezeichnet. 
Herr Prof. Dr. HEDDERGOTT hat sich stets in vorbildlicher 
Weise fi.ir die Belange des Pflanzenschutzes und der Schadlings-
bekampfung sowie for den Bereich Bienenzucht eingesetzt. Er 
hat sein Wissen und seine Erfahrungen nicht nur in den Dienst 
der Landwirtschaftskammer gestellt und somit der Landwirt-
schaft in Westfalen-Lippe einen besonderen Dienst erwiesen. 
DarUber hinaus war sein Fachwissen auch bei der Begleitung von 
Pflanzenschutzprojekten im Ausland sehr geschatzt. 
E. MEYER (Mtinster) 
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Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 
Vol. 52, 2001. Eds.: R. L. JONES, H . J. BOHNERT, D. P. DELMER. Annual 
Re views, Palo Alto, Calif., USA, 926 S. , ISBN 0-8243-0652-X, ISSN 
1040-2519. 
Der 52. Band des ,,Annual Review of Plant Physiology and Plant Mole-
cular Biology" beginnt mit einem Aufsatz von Prof. Dr. JAMES H. M. 
HENDERSON iiber sein Forscherleben mit dem Thema: "Fifty Years as a 
Plant Physiologist" . 
Folgende Ubersichtsreferate schlie13en sich an: 
Alkaloid Biosynthesis in Plants: Biochemistry, Cell Biology Molecu-
lar Regulation, and Metabolic Engineering Applications (P. J. FACCHINI); 
How Gibberellin Regulates Plant Growth and Development: A Molecu-
lar Genetic Analysis of Gibberellin Signaling (D. E. RICHARDS, K. E. 
KING, T. AIT-ALI, N. P. HARBERD); Cytokinin Metabolism and Action (D. 
W. S. MOK and M. C. MOK); One-Carbon Metabolism and Higher Plants 
(A. D. HANSON and S. ROJE); Circadian Rhythms in Plants (C. ROBERT-
SON MCCLUNG); Macronutrient Utilization by Photosynthetic Eukary-
otes and the Fabric of Interactions (A. GROSSMAN and H. TAKAHASHI); 
Plant Phospholipases (X. WANG); Endosperm Development: Cellular-
ization and Cell Fate Specification (0.-A. OLSEN); Mechanistic Features 
of the Mo-Containing Nitrogenase (J. CHRISTIANSEN, D. R. DEAN, L. C. 
SEEFELDT); Molecular Energineering of C4 Photosynthesis (M. MAT-
SUOKA, R. T. FURBANK, H. FUKAYAMA, M. MIYAO); The Plastid Division 
Machine (K. W. 0STERYOUNG and R. S. MCANDREW); Variations in the 
Biosynthesis of Seed-Storage Lipids (T. VOELKER and A. J. KINNEY); 
Chlamydomonas as a Model Organism (E. H. HARRIS); Isoprene Emis-
sion from Plants (TH. D. SHARKEY and S. YEH); Biosynthesis of Ascor-
bic Acid in Plants: A Renaissance (N. SMtRNOFF, P. L. CONKLIN, F. A. 
LoEwus); Tonoplast Transporters: Organization and Function (M. 
MAESHIMA); Probing Plant Metabolism with NMR (R. G. RATCLIFFE and 
Y. SHACHAR-HILL); Function and Mechanism of Organic Anion Exuda-
tion from Plant Mitrochondria and Oxidative Stress: Electron Transport, 
NADPH Turnover and Metabolism of Reactive Oxygen Species (I. M. 
MOLLER); Photosystem I: Function and Physiology (P. R. CHITNIS); 
Guard Cell Signal Transduction (J. I. SCHROEDER, G. J. ALLEN, V. 
HUGOUVIEUX, J.M. KWAK, D. WANER); Transporters Responsible for the 
Uptake and Partitioning of Nitrogenous Solutes (L. E. WILLIAMS and A. 
J. MILLER); Defensive Resin Biosynthesis in Conifers (S. TRAPP and R. 
CROTEAU); Molecular Biology of Fruit Maturation and Ripening (J. GIO-
YANNONI); Cytokinesis and Biology of the Cell Plate in Plants (D. PAL, 
S. VERMA); Ribosome-Inactivating Proteins: A Plant Perspective (K. 
NIELSEN and R. S. BOSTON); Plant Plasma Membrane H•-ATPases: Pow-
erhouses for Nutrient Uptake (M. G. PALMGREN); The Cohesion-Tension 
Mechanism and the Acquisition of Water by Plant Roots (E. STEUDLE). 
Band 52 wird erganzt durch ein Sachwortverzeichnis und durch je ein 
kumulierendes Verzeichnis aller an den Banden 42 bis 52 beteiligten Au-
toren sowie der in diesen Sanden abgehandelten Themen. Auch wird auf 
thematisch verwandte Artikel im ,,Annual Review of Biochemistry, Vol-
ume 70, 200 l verwiesen. 
SABINE REDLHAi'vlMER (Braunschweig) 
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